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1Tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastunut lokakuussa
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1970 lokakuussa 5-7 °/° 
vuoden 19&9 vastaavaan kuukauteen verrattuna» Viime vuoden tammi- 
lokakuun myynnin volyymi kasvoi vastaavasti 10.6 Tukkukaupan yk­
sittäisistä toimialoista kehittyivät yleistukkuliikkeet, polttoaine- 
tukkuliikkeet ja puutavaratukkuliikkeet keskimääräistä huomattavas­
ti paremmin. Kyseisten toimialojen myynnin volyymin nousut olivat 
18.9 20.5 % ja 18.3 %-
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi lokakuuss a 3» 2 % vuoden 
1969 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tammi-lokakuun myynnin vo­
lyymin nousu oli 5.8 %. Yksittäisistä toimialoista kehittyivät hy­
vin mm. supermarketit, puku- ja turkistavaramyymälät sekä muut rau­
ta-alan myymälät, joiden myynnin volyymin nousut olivat 12.7
21.7 % ja'17.9
Tillväxten av parti- och detaljhandelns försäljning minskade i 
Oktober
Partihandelns försäljningsvolym steg i Oktober 1970 med 5-7 % 
jämfört med motsvarande mänad är 1969. Försäljningsvolymen under 
Perioden januari-oktober ökade med 10.6 /  jämfört med motsvarande 
period är 1969. Av partihandelns enskilda näringsgrenar utvecklades 
de allmänna partiaffärerna, bränslepartiaffärerna och trävaru-
partihandeln märkbart bättre än medeltalet. Ökningen av försälj- 
ningsvolymen var för respektive branscher 18.9 20.5 $ och 18.3 %.
Heia detaljhandelns försäljningsvolym steg i Oktober med 3»2 ^ 
jämfört med motsvarande mänad är 1969. Volymökningen under perioden 
januari-oktober var 5«8 %, Till de enskilda näringsgrenar, som 
utvecklats bättre än genomsnittet hörde bl.a. supermarkets, konfek- 
tions- och pälsvaruaffärer samt "andra affärer i järnbranschen". 
Ökningen av försäl jningsvolymen var för respektive bransch 12.7 °/° , 
21.7 % och 17.9
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1970
X 1 768.5 5ko.b 158.9 87-7 , if6.6 118.5







Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
15^ 138 152 117 181 173 210
Arvonmuutos 1970/1969 % :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 $ (Jämförande med motsvarande manader)
+9.4 +5.b +21.1 -e.b +9.6 -0.0





Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1970/1969 (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
+5.7 +3.0 +18.9 -7.6 +10.1 -6.0
+10.6 +7.6 +17.1 -2.8 +12.1 +10.2
+12.6
+26.0
1 ) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Aikaisempia kuukausia korjattu
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
16.5
1A9.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
49.0 117 .1 19A .5 212.0 28.6 61.9
AAA.A 1 13A .9 1 729.3 1 8A1.2 257.8 A17.8




Arvonmuutos 1970/1969 % ’a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 (Jamförande med motsvarande mánader)
X +A.7 H . 6 +0.9 +22. A + 1A.7 + 16.0 +29. A
X +9.2 +3.3 + 1A . 2 + 18.7 +22.8 +30.2 +31.5
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
X 127 128 153 1AA 155
OO 229
Volyyminmuutos 1970/1969 % :s (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/1969 $ (Jämförande med motsvarande mánader)
X + 1.3 +A .2 -6.2 +20.5 +8.A +7.6 + 18.3
X +5.7 +2.6 +7.5 + 18.3 + 12.0 + 17.8 +22.7
+0 . 1 
+9.6
1AA
- 0 . 8
+7.0
- k -






















































































































































































































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1970
X 10^.1 kO A 32ä.ä 290.0 12.9 219-5 16.3 28.0
I-X 866 A 356.2 2 85Ä .8 2 752.3 119.9 2 056.3 15^.^ 279.^
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970
X 152 13^ 120 115 138 116 103 106
Arvonmuutos 1970/1969 / ;a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1970/19Ö9 % (Jämförande med motsvarande mänader)
70/69
X + 1^.8 +6 A A A A A + lä. 8 +5.7 +2.5 -7.3
I-X ■ + 17 A +8 A +7-1 +6.6 + 12.5 +8.1 A. 9 A A
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970
X 1Ä1 125 115 109 131 110 100 102
Volyyminmuutos 1970/19Ö9 Z:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/l969 °/° (Jämförande med motsvarande mänader)
70/69
X + 10.2 .+2.6 a a +3.3 + 12.7 +3.7 +2.8 -6.5
I-X + 12.8 A a a a +5.1 + 10.6 +6.3 A. 5 -5.1
- 5 -
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(jatk. 1 - forts= 1)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) -  Försäljning (inkl. omsättningsskatt )
Milj. mk
1970
X 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9-1 27.0 12.0
I-X 829.7 333.7 101.6 312. 1 82.3 90.7 225.9 111.5
Arvoindeksi -  Värdeindex (1968 =  100)
1970
X 137 141 110 142 136 110 118 107
Arvonmuutos 1970/1969 °/°:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 % (Jämförande med motsvarande manader)
70/69
X +7.3 +8.8 + 13.7 + 1 .4 + 19.1 +5.7 -2.8 +8.5
I-X + 11.8 + 10.3 + 18.7 + 10.0 + 16.9 +14.4 +5.2 +2.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = -100)
1970




Volyyminmuutos 1970/1969 °/°'& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
+3.6 +2.4 +10.5 -0.1 + 17.9 +7.7 -7.0
+7.8 +2.6 +16.7 +8.8 + 14.4 +15.5 +0.8
+6.2
+0.4
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Myynti (ml» lvv) ~ Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
X 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1 383.6 94.1
X 301.5 63.6 819.4 1 638.0 284.9 12 411.5 827.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1970/l969 % :a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 / (Jämförande med motsvarande manader)
+6.3 + 10.5 + 12.9 -7.0 +2.5 +6.1 + 18.9
+6.4 + 12.5 +8.8 +7.3 +6.2 +8.5 +22.5
lyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1970/l969 °/°'-a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/1969 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
+7.8 + 13.4 +6.6 -14.0 +2.4 +2.9 +7.7
+6.9 + 13.9 +4 .1 +0.4 +6.0 +5.4 + 11.0
+3-2
+5.8
